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IDEORMT OS
Ministerio de Marina
La puesta en práctica del Decreto de veinticuatro de enero de mil novecientos cuarenta y cuatro,
por el que se dividió el litoral de la Península e islas adyacentes en Provincias y Distritós Marítimos,
ha demostrado la conveniencia de introducir en el mismo, algunas modificaciones en lo que A la Pro
vincia Marítima -de Vigo se refiere, elevando a Provincia Marítima el Distrito de
-
Villagarcía.
En su virtud, a propuesta del Ministré de Marina v previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.• Se modifica el Decreto de veinticuatrc, de enero de mil novecientos cuarenta y cua
tro en el sentido de que la Comandancia de Marina- de Vigo estará constituida por los Distritos de
Sanjenjo, Marín, Bueu, Cangas, Vigo, Bayona y La Guardi& con los límites que, respectivamente, seles señaló en la citada disposición: creándose al minio tiempo la Comandancia Militar de Marina de

















Desde Punta Portomouro a Punta Fagilda y la
Isla de Arosa ,
Desde Punta Aguincho a Punta Portomouro





Así lo dispongo por el. presente Decreto, dado en Madrid a cinco de abril de mil novecientos cua
renta y seis.
FRANCISCO FRANCO




Ministerio de Industria y Comercio
Es notorio que las unidades de que ahora dispone nuestra Marina Mercante para el servicio con
América del Sur son insuficientes, anticuadas y antieconómicas, por lo que se hace preciso construir,
con toda la posible rapidez, nuevas unidades que, respondiendo a las más modernas y adecuadas ca
racterísticas, vengan a satisfacer las necesidades de tipo económico, comercial y de prestigio, .unidas
siempre a estas importantes construcciones.
En cumplimiento de las misiones que le fueron encomendadas por la Ley de siete de mayo de mil
novecientos cuarenta y dos, la Empresa Nacional
" Elcano", previos detallados asesoramientos, garan
tías y completos estudios, después de redactar los proyectos de los buques trasatlánticos que han de,
servir las líneas de.América del Sur, y de ser aprobados éstos por los Organismos competentes de los
Ministerios de Marina e Industria y Comercio, procede actualmente a contratar la construcción ,de dos
de dichas unidades en astilleros nacionales.
Dispuesto en la Ley de cinco de mayo de mil novecientos cuarenta y uno y en el artículo undéci
mo del texto refundido de la misma, aprobado por Decreto de veintiséis de mayo de mil novecientos
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cuarenta y tres, que esta clase de buques trasatlánticos disfrutarán de una prima de construcción que,
en cada caso, fijará el Gobierno, teniendo en cuenta no sólo los factores comerciales, sino los de pres
tigio que requieren estos servicios, procede ya señalar dicha prima, dada la fase de construcción en
que van a entrar estas unidades, y una vez que los Organismos competentes del Ministerio de Industria
y Comercio han efectuado los pertinentes estudios y emitido razonado informe, teniendo en cuenta
que a la misma debe- ser agregada la especial que,. en su oportunidad, y de acuerdo con el mismo ar
tículo de la Ley mencionada, conceda el Ministerio de Marina por razón del mayor precio que implican
las mejoras y modificaciones en las características, acordadas por dicho Departamento.
En consecuencia, a propuesta del Ministro de Industria y Comercio y previa deliberación del Con
sejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Los dos buques trasatlánticos que para el servicio de América del Sur la Em7
presa Nacional "Elcano" ha' de construir en los astilleros nacionales, según los proyectos aprobados porlos Organismos competentes de los Ministerios de Marina e Industria y Comercio, disfrutarán de una
prima de construcción cuyo valor será el doble de la establecida para los buques mixtos de carga y
pasaje en las disposicionls vigentes, abonada en los plazos y con los mismos reqtiisitos que determinala legislación en vigor para estos 'últimos tipos de buques.
Artículo segundo.—La prima señalada en el artículo anterior no incluye la que corresponda conceder por el Ministerio de Marina en aplicación de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo ter
cero de la Ley de cinco dé mayo de mil novecientos cuarenta y uno sobre primas a la construcción
naval.
Artículo tercero.—Por los Ministerios competentes 'se dictarán las disposiciones pertinentes para elmejor cumplimiento del presente Decreto.
Dado en Madrid, a doce de abril de mil novecientos cuarenta y seis.
El Ministro de Industria y Comercio.
JUAN ANTONIO SUANZES Y FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado. núm. 125, pág. 3.858.)
O 11,1DM1\TS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.—Dispuesta la utilización
accidental en servicios de carácter militar del remol
cador de rada R. R.-19, se ordena por la presente
cause baja en el Tren Naval del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, quedando depen
diendo, a todos los efectos, del Capitán General d'el
citado Departamento, como Patrullero.
Este buque será considerado en tercera situación,
a partir del día del mes en curso.
Madrid, 14 de mayo de 1946.
REGALADO •
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal, General jefe Su
perior de Contabilidad y• General Ordenador Cen
tral de Pagos.
Ilmo. Sr. Coronel Interventor Central.
Sres.
Pi¿ácticas para Operarios reguladores de girósco
pos de torpedos.—A petición del interesado, y COIlla
resultado de expediente al efecto, se anula la admi
sión a las prácticas de reguladores de giróscopos de
torpedos del Operario de segunda de la Maestranza
de la Armada Miguel Cursach Espinosa, dispuesta
por Orden ministerial de 2 de febrero de 1946 (DIA
RIO OFICIAL número So).
Madrid, 14 de mayo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de




Destinos.— A propuesta del excelentísimo señor
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena, se nombra Oficial de órdenes de la Flo
tilla de Submarinos, sin perjuicio de su actual des
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tino, al Teniente de Navío (S. T.) don Joaquin Mar
tínez Ricart.
Madrid, 14 de mayo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General- del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Pesonal.
Destinos.—Se dispone que el Alférez de Navío (r)
don Cipriano Pereira Gómez cese en la Estación Ra
diotelegráfica del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo y en la Flotilla afecta a la Escue
la de Mecánicos, una vez que sea relevado, y embar
que en el crucero Navarra como Instructor de la
Escuela de Electricidad y Transmisiones.
Este destino se confiere con carácter forzoso, a
todos los efectos.
'Madrid, 14 de Mayo de 1946. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Destinos.—Se dispone la siguiente combinación
entre el personal de jefes del Cuerpo de Intendencia
de la Armada :
•
Teniente Coronel D. Pedro García de Leániz Apa
rici.—Cesa en la Habilitación de Oficiales Generales,
continuando en el desempeño de los demás deslinos
que tiene conferidos.
Comandante D. Hermenegiído Gómez Martínez.
Sin perjuicio de los destinos que desempeña, se hace
cargo de la Habilitación de Oficiales Generales.
Comandante D. José L. Montalvo García - Cam
ba.—Cesa en el destino de Jefe Administrativo de
L. T. 1. E. M. A. y Habilitado de Infantería de Ma
rina, pasando a desempeñar el que se le confiere por
la Orden ministerial de I.° del actual (D. O. núme
ro 102), en el Negociado de Pensiones del Consejo
Supremo de Justicia Militar.
omandante D. Bernabé Fernández - Pintado y
Camacho.—Dispuesto por la Orden ministerial refe
rida cese en el Negociado de Pensiones del Conse
jo Supremo de Justicia Militar, pasa a desempeñar
el de Auxiliar del Negociado segundo (Haberes)
de la Jefatura Superior de Contabilidad.
Comandante D. José María de Iraola Aguirre.—
Cesa en la Habilitación de la Escuela de Guerra Na
val, continuando en el desempeño de sus restantes
destinos.
Comandante D. Eduardo de Sala Martinez.—Con
tinuando en los destinos que actualmente desempe
ña, se hará cargo de la Habilitación de la Escuela de
Guerra Naval. •
Madrid, 14 de mayo de 1946. REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Generales Jefes Superior de Contabi
lidad y de los Servicios de Intendencia.
Sres. ...
Destinos.—De conformidad con la propuesta del
Estado Mayor de la Armada, y oída la Inspección
General de la Dirección de Construcciones e Indus
trias Navales Militares, según dispone la Orden mi
nisterial comunicada número 658, de 28 de diciem
bre de 1944, se nombra al Teniente de Intervención
D. Fernando González-Regalado Tugores para que,
sin perjuicio de su actual destino en este Ministe
rio, desempeñe da función interventora en la Comi
sión Inspectora de la Marina en Aranjuez, en rele
vo del Capitán del mismo Cuerpo D. Antonio Váz
quez de Parga y Valenzuela, que pasa a otro destino.
Madrid, 14 de mayo de- 1946. REGALADO.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal- e Inspec
tor General del Cuerpo de Intervención,
Ascensos.— Para cubrir vacante existente en el
empleo de Escribiente primero del Cuerpo dei Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Enrique Viqueira
Barreiro, declarado apto en el curso efectuado en la
Escuela de Suboficiales a tal efecto, con antigüedad
de 15. de mayo de 1945 y efectos administrativos a
partir de la revista del mes de junio siguiente ; es
calafonándose a continuación del de su mismo em
pleo D. Edmundo González de los Santos.
Madrid, 14 de mayo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Genefal Jefe Su
perior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Mecánico primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Pérma
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nente de dicho Cuerno se nrntt111P1TP al pyrNI"P rin
empleo al segundo D. Joaquín Pena Mourenza, con
antigüedad de 21 de diciembre de '1945 y efectos
administrativos a partir de la revista del mes de
enero siguiente ; escalafonándose entre los de su
mismo empleo D. Jenaro* Liz Guridi y D. Francis
co Echevarría Castro.
Madrid, 14 de mayo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi/-
• lidad.
Ingreso en la Escala Co;;Iplementaria.—Vistas las
circunstancias-que concurren en 'el Capitán Auditor
de Complemento D. Benedicto García de Mateos y
Urbita, aprobado con plaza y nonibrado Aspirantedel Cuerpo Jurídico de la Armada por Orden minis
terial de 30 de julio de 1940 (D. O. núm. 178), como
resultado de las oposiciones convocadas por la de
20 de, abril de 1940 (D. O. núm. 94), sin que pu
diera, por razones de salud, concurrir al curso de
dos meses en la Escuela Naval Militar, y no estan
do en aquella fecha creada la Escala _Complementa
ria del mencionado Cuerpo, que lo ha sido por De
creto- de 29 de julio de 1944 (D. O. núm. 182), re,uniendo aquél las Condiciones exigidas en las normas
creadoras de las mencionadas Escalas -de los tres
Ejércitos, oídos los Centros competentes de este Mi
nisterio, se ingresa en la Escala Complementaria del
Cuerpo Jurídicd de la Armada al citado Capitán Au
ditor, p'rornoviéndole al empleo de Comandante,, con
antigüedad a todos los efectos de I.° de abril último,
por tener cumplidas las condiciones exigidas pa
ra ello.
Madrid, 14 de mayo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Ministro ,
Togado Inspector General del Cuerpo Jurídico.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como comprendido en el punto cuarto del apartado c) del artícu
lo 2.° transitorio de la Ley de 13 de diciembre de
1941, (D. O. núm. 286), de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo deSuboficiales y declarado apto en el curso de forma
ción militar, moral y profesional determinado en el
apartado b) del 'artículo 3.0 transitorio de dicha Ley,
pasa a formar parte del expresado Cuerpo. comoCelador segundo (grupo aparte) de su Sección de
Pnerto y. Pesca, el Agente de Policía Marítima, pro
r
• •
17'1 Irly1.11 U'A 1 720 • •-edadv JUC1 UlZ luarunez, con anugu
de 14 de junio de 1938 a todos los efectos, a e)
ción de los económicos, que lo serán a parti
I•° de noviembre de 1942, de acuerdo con lo
puesto en los artículos transitorios 5.0 y 12, re:
tivamente, de la repetida Ley ; escalafonándosi
el grupo antes señalado, como comprendido e
párrafo segundo del apartado c) del artículo
transitorio de la misma, por no contar los ocho
de servicios sin abonos, entre los de su mismo
pleo D. Juan Gaubeca Expósito y D. Luis Fer
dez San Román.












Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro! del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.— Vista la propuesta de
recompensas elevada por el excelentísimo señor Al
mirante Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cádiz, a favor del Oficial primero de la Re
serva Naval Movilizada D. Francisco Amigueti De
veza, y de conformidad con lo informado por la
Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de primera cla
se, con distintivo blanco, por la laboriosidad y lealtad con que ha desempeñado su destino en la Je
fatura de las Fuerzas NavWes 'del Norte de, Africa.
Madrid, 14 de mayo de 1946.
REGALADO
Vista la propuesta de recompensas elevada porel excelentísimo señor Contralmirante General de
la Base Naval de Baleares, a favor del Capitán deIntendencia D. Luis Velasco Romero, y de confor
midad con lo informado por la junta de eClasificación y Recompensas, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo
blanco, por la laboriosidad y constancia en el des
empeño de sus múltiples funciones en la Estación
Naval de Mahón.
Madrid, 14 de mayo de 1946.
REGALADO
Vista la propuesta de recompensas que formula el excelentísimo señor Subsecretario dé la Mari
na Mercante, a favor del Capitán Inspector de laFlota de la C. A. M. P. S. A. don José María Pena
1-0:11, y del Licenciado en Derecho D. Roberto Sil
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jestrón ; de conformidad con lo informado por la
Junta rlf› ,...a.— vengo uil con
cederles la Cruz del Mérito Naval de primera cla
se, con distintivo blanco, por los notorios servicios
que han prestado al Estado, desempeñando con tac
to y celo extraordinario diversas misiones delicadas
que les fueron encomendadas por la Subsecretaría
de la Marina Mercante.
Madrid, 14 de mayo de 1946.
REGALADO
Cruz del .1Iérit0 Naval.—Vista la propuesta de
recompensas que eleva el excelentísimo señor Al
mirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, a fa
vor de D. Antonio Pareja, Secrletario del Consula
do de España en Bayona, y de conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de primera clase, con distintivo blanco, por des
tacados servicios en aquel Consulado.
Madrid, 14 de mayo de 7946.
REGALADO
Vista la propuesta de recompensas elevada por
el excelentísimo señor Almirante Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena, ai favor
de diverso personal que' codperó eficazmente en la
extinción del incendio de la Prisión Militar de Ma
rina de aquella ciudad, y de conformidad con lo in
formado por la Junta de Clasificación y Recompen
sas, vengo en conceder la Cruz del Mérito Naval
de segunda clase, con distintivo bfanco, a los seño
res Arquitectos de los Ayuntamientos de Murcia y
Cartagena D. Daniel Carbonel Ruiz y D. Francisco
Espín Cánovas, y la de primera clase de la misma
Orden y distintivo a los Jefes de Bomberos de di
chos Ayuntamientos D. José Hernández Sánchez y
D. Guillermo Beltri Villaseca.'
Madrid, 14 de mayo de 1946.
REGALADO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Visto el
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria al Auxiliar segundo del Cuerpo
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada
D. José Oliva Bascón, como herido en acto del ser
vicio con calificación de grave y noventa y cinco es
tancias de hospital ; concesión que lleva aneja una
indemnización equivalente a la dieta reglamentaria
durante los días que duró su curación, más el per
cibo, por una sola vez, del 15 por mo del sueldo
anual que tenía asignado cuando fué herido. Todo
con arreglo a lo que determina el Reglamento de
1 Recompensas -de 15 de marzo deO \
II IICU 041.
•
Madrid, 14 de mayo de 1946.
1940 (D. O. nú
REGALADO
'••••■•■
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuerpo,
y con fecha de hoy, se pyticipa a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
Y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. i. anexo),
ha acordado clasificar en la situación de "retirado",
con derecho al haber pasivo mensual que a cada
uno se le señala, al personal de la Armada que figu
ra en la siguiente relación, (me da principio con el
Oficial primero de Artillería D. Antonio Calderón
Gálvez y termina con el Fogonero Francisco Porti
lla Guzmán."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente tengo el. honor de participar a V. E. para
su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 30 de abril de 1946.—El General Secre
tario, Nemjesio Barrueco'.
Excmo. Sr. • • •
RELACIÓN QUE SE CITA
Oficial primero de Artillería D. Antonio Calderón
Gálvez : 1.012,5o pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y .Clases Pasivas
desde el día 14 de diciembre de 1943.—Reside en
Madrid.--1(a) y (b).
Oficial primero de Artillería D. Pedro Peralta
García : 1.012,50 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 14
de diciembre de 1943.—Reside en Cádiz.—(a) y (b).
Teniente Cordnel de Intervención D. Segundo
Martín García : 1.312,50 pesetas mensuales, a per
cibir por lar Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 9 de julio de 1944.—Reside en Barce
lona.—(b).
Capitán de Fragata D. Vicente Agulló Asensi del
Cano : '1.458,33 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 9 de julio de 1944. Reside en Ma
drid.—(b)..
Comandante de Intendencia D. Saturnino Calde
rón Mélida: 975,oó pesetas mensuales, a percibir
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por la Dirección. General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 14 de diciembre de 1943.—Reside en Madrid:—(j) y (b).
Comandante de Artillería D. Vicente Buyo Fel-,nández: 1.087,50 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Cartagena desde eldía 9 de julio de I944.-Reside en Cartagena.—(b).Teniente de Navío D. Evaristo López Rodríguez :
-825,00 pesetas mensuales, a percibiy .por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día 14 de diciembre de 1943.—Reside en Madrid.—
(1) y (b).
Segundo Maquinista D. Santiago Eiras Gonzá
lez: 212,50 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación cle Hacienda de Valencia desde • el día i de
abril de 1943.—Reside en Valencia.—Fecha de la
Orden de. retiro: 25 de febrero de 1943 (DIARIO
OFICIAL .DE MARINA número 50).—(q).Tercer Maquinista D. Sergio Romero Menaya:
525,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día 14 dediciembre de 1943. Reside en La Coruña. (r)(b).
Tercer Maquinista D. Rafael Matas Noguera:
333,33 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
•
de Hacienda de Baleares desde. el día de di
ciembre de 1935.—Reside en Palma.—Fecha de la
Orden de retiro: i de noviembre de 1935 (DIARIOOFICIAL DE MARINA número '249).—,-(s).Auxilir de Oficinas de la Marina Mercante -doña
María de la Concepción Ugidos Sorer : 731,25 pe
setas mensuales, a percibir por la DireCción Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día j de.
abril de 1946. — Reside en -Madrid.—Fecha de la
Orden de retiro.: 12 de‘marzo de 1946.(DIARid OFI
CIAL DF, MARINA número 62).Ayudante Auxiliar de primera clé Infantería de.
Marina D. Emilio López de Avila: 600,00 pesetasmensuales, a percibir por la. Dirección General dela Deuda y Clases Pasivas desde el día 14 de diciembre de I943.—Reside en Madd.—(b).Maestro Armero de Infantería de Marina D. JoséMartínez Jiménez : 637,50 pesetas menstales, apercibir por la Delegación de Hacienda de Cartagenadesde el día. 14 de diciembre de 1943.—Reside enCartagena.—(b).•
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don EnriqueGaliano Calderón : 541,66 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des,de el día de octubre de 194z.—Reside en Cádiz.—(b).
Auxiliar primero de Artillería D. Rogelio Fuentes García: 600,00 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de ,Hacienda de La Coruña desde eldía 14 de diciembre de 1943.—Reside en La Cornfia.—(t) y (b).
Auxiliar primero de Máquinas D. Blas Costa Vi
vancos 900,00 pesetas mensuales, a perCibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1) de julio de 1944.—Reside en Cartagena,—(b).Auxiliar - segundo del C. A. S. T. A. don JoséCaraballo Asencio: 487,50 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de marzo de '946.—Reside en Cádiz.—Fe
cha de la Orden del retiro:.4 de enero de 1946 (DIA
RIO OFICIAL DE MARINA número 23).
Auxiliar segundo dQ Torpedos D. José Sánchez
Pereira: 150,00 pesetas mensuales, a percibir por laDelegación de "Hacienda de Cádiz desde el día 14.de diciembre de 1943.—Reside eh Cádiz.—(b).Auxiliar segundo de Máquinas D. Víctor FojoIcéns: 562,50 pesetas mensuales. a percibir por laDelegación de Hacienda de Vigo desde el día 14 dediciembre de I943.—Reside en Vigo.—(b).
Escribiente de primera del C. Ar S. T. A. don
Ceferino Seijas López: 285,00 pesetas mensuales, apercibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 14 de diciembre de 1943.—
. Reside en Madrid.—(b).
Celador de Penitenciaría D. Francisco Avilés Cas-
,tañol: 600,00 pesetas mensuales, a percibir por laDelegación de Hacienda de Cádiz desde el día 14diciembre de '943.—Reside en Cádiz.—(b).Celador de Puerto de segunda D. Eduardo VegaJiménez : 541,66 pesetas mensuales, a percibir po'rla Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
de julio de 1940.—Reside en Cádiz.—(b).
Encargado die la Maestranza D. Enrique RamosRoldán: 525,00 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Cartagena desde edía 1 de marzo de 1946.—Reside en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro: 9 de febrero de 1946(DIARIO OFICIAL DE MARINA número 38).
Operario de primera de la Maestranza D. Joaquín Muriuera Soriano: 270,00 pesetas mensuales
a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 14, de diciembre de 1943.—Re.side en Cartagena.—(b).
Operario de primera de la Maestranza D. Aurelio Gómez Frutos: '06,66 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de ,Hacienda de Cádiz des.de el día i de julio de 1945:—Reside en Cádiz.--Fecha de la Orden de retiro:, po de junio de 1945(DIARIO OFICIAL DE MARINA número 135).Operario de segunda de la Maestranza D. Alfon
so Miñarro Ponce: 79,16 pesetas mensuales, a percibir por, la Delegación de Hacienda de Cartagenadesde el día i de octubre de '941.7-Reside en Car
tagena.—(b).
Operario de segunda de la Maestranza D. Mi
.
.guel Daza Rodríguez: 79,06 pesetas mensuales, apercibir por la Delegación de Hacienda de Bárcelonadesde el día I de febrero de 1943.—Reside en Barcelona.—Fecha de la Orden de retiro: 16 de enerode 1943 (DIARIO OFICIAL EPE MARINA núm. 17).
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Operario de segunda del C. A. S. T. A. don Emi
lio Ainsa Pequerul: 76,46 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de garcelona
desde el día i de marzo de 1943.—Reside en Bar
celona.—Fecha de la Orden de retiro: 25 de fe
brero de 1943 (DIARIO OFICIAL DE MARINA núnv
ro 51).
Operario de segunda de la Maestranza D. Ernes
to Soto Zapata: 135,00 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día de julio de 1942.—Reside en Carta
gena.—(b).
Cabo Fogonero Francisco López Hernandez:
250,43 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el cija i de
septiembre de 1931 .—Reside en Cartagena.—(b).
-
Fogonero Francisco Portilla Guzmán: 318,15 pe
setas mensuales. a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de febrero de
Reside en Cádiz.—(b).
OBSERVACIONES
(a) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir Mensualmente la cantidad de ioo pesetas, hasta
fin de julio de 1945, y desde i de agosto de 1945,
la cantidad, también menlual, de 200 pesetas, por
la pensión de la Placa de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
(h) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
(g) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 17.50 pesetas por la pensión de una Meda
lla de Sufrimientos por la Patria.
(j) Este haber pasivo le será abonado hasta el
8 de julio de 1944, y desde el 9 de julio de 1944,
el de 1,125,00 pesetas mensuales.
(1) Este haber pasivo le será abonado hasta el
8 de julio de 1944, y desde el 9 de julio de 1944,
el de 937,50 pesetas mensuales.
(q) Este haber pasivo le será abonado hasta el
13 de diciembre de 1943, y desde el 14 de diciembre
de 1943 el de 637,50 pesetas mensuales.
(r) Este haber pasivo le será abonado hasta el
8 de julio de 1944, y desde el 9 de julio de 1944,
el de 787,50 pesetas mensuale's.
(s) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de junio de 1940, y desde el 1 de julio de
de 500,00 pesetas mensuales.
(t) Este haber pasivo le será abonado hasta el
8 de julio de 1944, y desde el 9 de julio de 1944,
el de 862,50 pesetas mensuales.
Madrid, 30 de abril de 1946. El General Secre
tario, Nemesio Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. To8, pág. 564.)
1940, el
EDICTOS
Don José Díaz Hernández, Teniente de Navío de
la R. N. M., juez instructor del expediente de
pérdida del Folio de inscripción marítima de Ma
nuel Pérez de los Santos,
Hago saber: Oue por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, de fecha 30 del pasado mes de
abril, se declara nulo v sin valor alguno el aludido
documento.
Dado en Isla Cristina, a los seis días del mes de
mayo de mil novecientos cuarenta y seis. El Juez
instructor, José Díaz Hernández.
Don José Díaz Hernández, Teniente de Navío de
la R. N. M., Juez instructor _del expediente de
pérdida del Folio de inscripción marítima de Vi
cente Ortega Pérez,
Hago saber: Que por ,decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán .General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, de fecha 30 del pasado mes
de abril, se declara nulo y, sin valor alguno el alu
dido documento.
Dado en Isla Cristina, a los seis días del mes de
mayo de mil novecientos cuarenta y seis.—E1 Juez
instructor, José Díaz Hernández.
Don Joaquín Robledo Luján, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez de la Comandancia de Ma
rina de Castellón y Juez instructor del expediente
número 146 de 1946, por pérdida de la Libreta
de inscripción marítima del inscripta Mario Bel
trán Alonso,
Hago saber : Que en dicho expediente ha recaído
resolución definitiva de la Superioridad del Departa
mento, declarando justificada la pérdida de la Li
breta de inscripción marítima, sin responsabilidad
, para el interesado, que se halla acreditada en forma
legal la pobreza del mismo, expediéndwele un du
plicado y quedando nulo y sin valor el original; in
curriendo en responsabilidad la persona que posea
dicha Libreta y no la entregue a mi Autoridad en
este Juzgado.
Y para que conste, se extiende el presente Edicto,
que ha dé surtir los efectos en los pei iódicos ofi
ciales correspondientes; con inserción gratuita.
*
Dado en Castellón, a nueve de mayo de mil nove
cientos cuarenta y seis. El Juez instructor, Joa
quín Robledo Luján.
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